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 Kerjakan soal-soal dibawah ini pada lembar jawab yang telah disediakan ! Pastikan 
tulisan RAPI dan TERBACA! 
 
Soal 1Sebutkan dan jelaskan tahapan pengembangan system multimedia! (Point 40) 
 
Soal 2 Studi kasus  (Pilih Salah Satu): (Point 60) 
a. Studi kasus : “dalam pelaksanaan Ujian Nasional  yang sekarang ini 
dilaksanakan banyak terjadi kelebihan dan kekurangan dari sistem yang sudah 
ada, sebagai seorang pengembang sistem multimedia langkah-langkah itu 
harus dilakukan guna menyelesaikan permasalahan tersebut.  Jika sistem 
tersebut dirubah dalam Sistem Ujian Nasional Online, maka apa yang harus 
anda lakukan sesuai dengan tahapan pengembangan multimedia”  
 
b. Buat sebuah proposal singkat tentang pengembangan produk multimedia 
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